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Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan prinsip pembelajaran dewasa yang 
diperkenalkan oleh Knowles (1980), iaitu perlu tahu mengapa belajar, terarah diri, 
pengalaman belajar, kesediaan belajar, orientasi belajar dan motivasi belajar dengan 
penggunaan mod penyampaian sidang video secara langsung, sidang video secara 
streaming dan rakaman sidang video. Perisian SPSS versi 17 telah digunakan untuk 
menganalisis data. Seramai 394 responden menjawab borang soal selidik yang dihantar 
kepada responden kajian. Data telah dikumpul dan dianalisis menggunakan Anova sehala 
dan ujian Tukey. Kajian ini mendapati bahawa wujud perbezaan yang signifikan antara 
kumpulan pelajar yang terarah diri, pengalaman belajar, lebih bersedia untuk belajar dan 
mempunyai motivasi untuk belajar terhadap penggunaan mod penyampaian sidang video. 
Kajian juga mendapati bahawa kumpulan pelajar ini lebih cenderung terhadap penggunaan 
mod penyampaian sidang video secara langsung dan rakaman berbanding dengan sidang 
video secara streaming. Penyelidik mencadangkan agar kajian lanjutan dapat menggunakan 
teori pembelajaran dewasa yang lain dengan kaedah penyampaian serta melibatkan sampel 
yang lebih besar dari institusi pendidikan yang lain. 
 
Kata kunci: mod penyampaian, pembelajaran dewasa, teknologi sidang video 
 
 
THE APPLICATION OF KNOWLES’ ADULT LEARNING PRINCIPLES WITH THE USAGE 
OF VIDEO CONFERENCING MODE OF DELIVERY AMONG DISTANCE LEARNERS 
 
 
Abstract 
This study aims to investigate the differences between the adult learning principles by 
Knowles (1980) such as learners’ need to know, learners’ self-concept, learners' experience, 
readiness to learn, learning orientation and motivation to learn with the usage of video 
conferencing mode of delivery whether live, streaming and recording video conferencing. 
The SPSS software version 17 was utilised to analyse the data. 394 respondents answered 
the questionnaire distributed to them. Collected data was analysed using Anova one-way 
test and Tukey test. This study shows that there are significance differences between 
learners’ need to know, learners' experience, readiness to learn, motivation to learn with the 
usage of video conferencing mode of delivery. This study also showed that students’ were 
found to prefer the usage of live and recording as compared to streaming videoconferencing. 
Researchers suggest that further studies should explore other adult education theories with 
other delivery methods as well as include a larger sample from different institutions.  
 
Keywords: adult education, mode of delivery, video conferencing 
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PENGENALAN 
 
Teknologi maklumat telah membuka pelantar penghantaran maklumat yang baru dan 
pelbagai serta berupaya menjana ledakan dalam sistem penghantaran maklumat dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi sidang video merupakan satu inovasi 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) khususnya bagi Pendidikan Jarak Jauh 
(PJJ). Pertambahan jumlah bilangan pelajar yang semakin banyak serta arus perubahan 
yang dicetuskan oleh teknologi maklumat (IT) memerlukan pengendalian yang cekap dan 
bersistematik agar setiap pelajar mendapat manfaat sepenuhnya. Pada awal penubuhan 
Unit Pengajian Luar Kampus (UPLK), bilangan pelajar yang mendaftar sekitar 76 orang 
berbanding 5461 pelajar pada sidang akademik 2009/2010.  
 
Pada tahun 1995, teknologi sidang video diperkenalkan di Pusat Pengajian Pendidikan 
Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia (PPPJJ-USM) sebagai salah satu kaedah 
penyampaian dalam proses P&P yang dapat menghubungkan satu lokasi ke lokasi yang 
lain. Ini bermakna teknologi ini membenarkan proses pembelajaran berlaku secara langsung 
tanpa melibatkan pelajar yang ramai berada di satu tempat. Menurut Katz (2002) dan 
Wheeler (2002), penggunaan sidang video telah menunjukkan keberkesanan 
penggunaannya dalam proses P&P secara keseluruhan. Dapatan kajian oleh Carville dan 
Mitchell (2001) mendapati bahawa para pelajar berkemampuan untuk melakukan strategi 
pembelajaran dan kemahiran dalam proses P&P dengan penggunaan sidang video. Antara 
keistimewaan penggunaan teknologi ini adalah bersifat interaktif, berupaya mewujudkan 
proses pembelajaran yang hampir sama dengan pembelajaran bersemuka, dapat merakam 
setiap sesi sidang video dan sebagainya. Menurut West (1999), Rose et al. (2000), Martin 
(2005) dan Townes et al. (2005), teknologi sidang video berupaya untuk penjimatan masa 
dan kos perjalanan ke lokasi pembelajaran, mengurangkan jurang dalam memberi 
perkhidmatan pengajaran dan meningkatkan produktiviti latihan serta akses untuk belajar. 
Malah, kajian yang dijalankan oleh Ahmad Mohamad et al. (1999) mendapati para pelajar 
menerima baik program-program video dengan memberikan maklum balas positif terhadap 
aspek-aspek yang diutarakan. 
 
Walaupun teknologi yang menggunakan talian 128kbps ini telah digunakan di Malaysia 
tetapi penyebarannya agak terbatas kerana faktor kos menghalang penggunaannya (Md 
Noor Saleh, 2001). Kajian yang dilakukan oleh Shaffe (2000) juga mendapati terdapat 
beberapa kelemahan penggunaan sidang video seperti talian yang membawa maklumat dan 
isyarat tidak cukup keupayaan, gangguan teknikal dan sebagainya. Malah, pelajar juga 
kelihatan lebih pasif untuk berinteraksi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran melalui 
sidang video.  
 
Penyampaian maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan teknologi 
sidang video di PPPJJ-USM dibahagikan kepada tiga kaedah penyampaian iaitu sidang 
video secara langsung, sidang video secara streaming dan rakaman sidang video. (PPPJJ-
USM, 2005). Kaedah penyampaian sidang video secara langsung bermakna pelajar perlu 
menghadiri sesi sidang video yang dijalankan di pusat wilayah. Manakala, bagi kaedah 
penyampaian sidang video secara streaming dan rakaman, pelajar tidak perlu meninggalkan 
pejabat atau rumah untuk mengikuti kedua-dua sidang ini. Untuk sidang video secara 
streaming, pelajar boleh melayari internet di portal yang disediakan oleh pihak universiti. 
Untuk kaedah rakaman sidang video pula, bahan rakaman boleh diperolehi dengan memuat 
turun dokumen yang telah disunting dan dimuat naik oleh juruteknik di portal PPPJJ-USM. 
Sesi sidang video yang dijalankan secara langsung juga boleh diikuti melalui sidang video 
secara streaming di portal dan dirakam sebagai bahan rakaman untuk rujukan seterusnya. 
Perraton (2004) menyatakan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam 
keberkesanan penggunaan media yang berbeza dalam proses P&P. 
 
Walaupun isi kandungan penyampaian dalam ketiga-tiga mod penyampaian ini adalah sama 
dalam sesuatu kursus, namun perbezaannya dapat dilihat daripada aspek penjadualan 
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pembelajaran, penggunaan peralatan, penyampaian maklumat serta proses pembelajaran 
yang berbeza. Bagi bahan rakaman sidang video, juruteknik perlu menyunting bahan 
rakaman tersebut sebelum memuat naik di portal yang disediakan oleh pihak universiti. 
Perbezaan keupayaan serta kekangan setiap kaedah pengajaran dan pembelajaran melalui 
mod penyampaian sidang video perlu diberi perhatian memandangkan ia akan memberi 
kesan terhadap keutamaan penggunaan teknologi ini dalam kalangan pelajar. Kajian yang 
dijalankan oleh McQuail, Blumler dan Brown (1972) mendapati kandungan media yang 
sama mungkin memberikan keperluan yang berbeza kepada pelajar. Keutamaan 
penggunaan mod penyampaian teknologi sidang video mungkin berbeza antara satu sama 
lain. Mungkin sesetengah pelajar lebih mementingkan penggunaan sidang video secara 
langsung, namun mungkin juga ada yang lebih gemar dan mementingkan penggunaan 
sidang video secara streaming mahupun rakaman sidang video dalam proses pembelajaran 
mereka. 
 
Pelajar dewasa merupakan kumpulan pelajar yang aktif, memerlukan pengetahuan untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi serta memerlukan proses P&P yang boleh 
memenuhi keperluan dan minat mereka (Mazanah Muhamad & Carter, 2002). Antara 
perkara yang perlu difahami dalam pembelajaran pelajar dewasa termasuk keperluan 
pembelajaran, ciri-ciri atau karektor serta latar belakang pelajar. Rata-rata pelajar dewasa 
mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kerjaya yang diceburi. Pelajar dewasa 
mempunyai pelbagai keperluan dan kehendak apabila mereka mengikuti program PJJ. 
Pembelajaran sepanjang hayat untuk pelajar dewasa dianggap sebagai satu keperluan 
pada abad ke-21 (Glastra et al., 2004). Menurut Slentz (2009), pelajar dewasa telah mula 
kembali ke institusi pendidikan untuk mendapatkan peluang pendidikan yang lebih tinggi 
untuk meningkatkan kehidupan dan peluang pekerjaan yang lebih baik. Antara faktor yang 
memberi kesan dalam pembelajaran pelajar dewasa adalah perbezaan strategi pelajar yang 
diamalkan oleh pelajar, aktiviti dalam perancangan serta motivasi pelajar itu sendiri (Hisham 
Dzakiria & Rob Walker, 2003). Oleh itu, adalah penting untuk memahami bagaimana pelajar 
dewasa belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran apabila 
merancang sesuatu program PJJ. Sekiranya pembelajaran adalah matlamat utama dalam 
PJJ, maka pengetahuan tentang bagaimana pelajar belajar dan penyesuaian diri mereka 
dengan kaedah pembelajaran adalah sangat penting.  Oleh yang demikian, pembelajaran 
pelajar dewasa perlu melihat kepada keperluan untuk mempelajari sesuatu perkara, 
bersesuaian dengan sikap, pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang dimiliki oleh 
mereka. 
 
Knowles et al. (2005) menyatakan bahawa penggunaan teknologi dalam pembelajaran 
dewasa telah memberi satu peluang baru dalam menyediakan pengalaman pembelajaran 
yang lebih menarik. Namun begitu, pelajar yang lebih muda didapati lebih cekap dan 
berminat dengan penggunaan teknologi maklumat (IT) dalam proses P&P berbanding 
dengan pelajar dewasa. Menurut Martin (2005), pensyarah yang terlibat dalam pendidikan 
khususnya dalam pembelajaran dewasa juga didapati kurang melibatkan diri dengan 
perkembangan penggunaan teknologi terkini. Tambahan pula, kos pembiayaan penggunaan 
teknologi yang lebih tinggi juga menyebabkan institusi-institusi yang terlibat dalam 
pendidikan dewasa kurang menggunakan teknologi dalam proses P&P (Bacsich & Bristow, 
2004). 
 
Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dewasa dapat meningkatkan proses P&P dan 
menarik minat pelajar untuk melibatkan diri dengan bahan pembelajaran. Namun begitu, 
Berger (2008) menegaskan bahawa penggunaan teknologi masih tidak memberikan impak 
yang berkesan dalam pembelajaran dewasa. Prinsip dalam pembelajaran dewasa perlu 
diambil kira dalam mereka bentuk program pengajian memandangkan mereka mempunyai 
pengalaman, pengetahuan, pendapat yang berlawanan serta mempunyai matlamat yang 
jelas. Pelajar dewasa sentiasa berhadapan dengan pelbagai bentuk situasi pembelajaran 
yang berbeza. Menurut Ali Sher (2009), pelajar dewasa yang berkeluarga dan berkerjaya 
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lebih memilih untuk mengikuti pembelajaran yang lebih fleksibel dan memberi keselesaan 
kepada mereka.  
 
Menurut Wilson dan Lowry (2000), cabaran akan wujud sekiranya prinsip-prinsip dalam 
pembelajaran dewasa tidak diambil kira apabila mereka bentuk sistem pembelajaran, 
pemillihan strategi pengajaran yang tidak bersesuaian dengan perbezaan latar belakang 
pelajar serta persekitaran pembelajaran yang tidak merangsang proses P&P dengan lebih 
baik. Lyle dan Elizabeth (2002) juga menyatakan antara salah satu aspek yang 
menyumbang kepada permasalahan dalam pembelajaran pelajar dewasa adalah dalam 
aspek kegagalan pelajar untuk memilih serta mengamalkan pendekatan pembelajaran yang 
bersesuaian dengan proses pembelajaran mereka. Mereka perlu memperuntukkan masa 
untuk belajar, menyiapkan kerja-kerja kursus atau tugasan dan perlu mengorbankan cuti 
hujung minggu untuk menghadiri kuliah. Peruntukan masa yang khas dan penyusunan 
jadual yang baik antara kerjaya, keluarga dan pelajaran amat perlu supaya seseorang 
pelajar dewasa untuk berjaya dalam pembelajaran mereka apabila mengikuti program PJJ.  
 
Kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi prinsip-
prinsip pembelajaran dewasa yang diperkenalkan oleh Knowles (1980) terhadap 
penggunaan mod penyampaian teknologi sidang video di kalangan pelajar PPPJJ-USM.  
Aplikasi penggunaan teknologi maklumat perlu direka bentuk dengan teratur dan sistematik 
agar dapat menjamin keberkesanan dalam proses P&P. Garrison dan Anderson (2003) 
menegaskan bahawa penggunaan teknologi dalam proses P&P tidak hanya bergantung 
kepada isi kandungan pembelajaran semata-mata tetapi perlu mengambil kira keberkesanan 
prinsip pengajaran dan pembelajaran yang tepat apabila mereka bentuk sistem pengajaran 
dan pembelajaran untuk pelajar dewasa. Jarvis (1995) dan Qayyum (2009) menyatakan 
bahawa pelajar dewasa didapati lebih terpinggir dengan penggunaan teknologi berbanding 
dengan pelajar yang lebih muda. Mazanah Muhamad dan Carter (2002) berpendapat 
bahawa sekiranya situasi pembelajaran tidak mempunyai kaitan dengan kerjaya mahupun 
prospek masa hadapan yang diharapkan oleh pelajar dewasa, maka mereka akan 
mengalihkan tumpuan kepada perkara lain yang lebih memberi manfaat kepada diri mereka. 
Imel (1998) turut menyatakan bahawa persekitaran pembelajaran yang berkeupayaan untuk 
memenuhi keperluan pelajar dewasa perlu dikenal pasti terlebih dahulu untuk kejayaan 
dalam mereka bentuk program yang melibatkan pelajar dewasa. Oleh yang demikian, 
penyelidik berpendapat bahawa prinsip-prinsip pembelajaran dewasa secara PJJ perlu 
bersesuaian untuk diaplikasikan dengan penggunaan teknologi sidang video agar setiap 
pelajar yang mengikuti program PJJ berkeupayaan untuk belajar dengan lebih berkesan. 
 
 
METODOLOGI 
 
Kajian dijalankan di PPPJJ-USM dan memfokuskan kepada media elektronik, iaitu 
telesidang video secara langsung, sidang video streaming dan rakaman sidang video yang 
merupakan kaedah penyampaian yang menyokong proses P&P. Telesidang video diberi 
penumpuan sepenuhnya kerana bahan pengajaran dan pembelajaran ini adalah yang 
terbaik diperkenalkan oleh PPJJ di Malaysia dan dibiayai dengan kos yang tinggi (Md Noor 
Saleh, 2001). 
 
Pendekatan teori pembelajaran dewasa atau dikenali sebagai teori andragogi yang 
diperkenalkan oleh Knowles (1980) digunakan dalam penyelidikan ini untuk mengenalpasti 
perbezaan prinsip-prinsip pembelajaran dewasa dengan penggunaan mod penyampaian 
sidang video. Knowles telah menggariskan beberapa prinsip-prinsip pembelajaran yang 
dikenali sebagai model andragogi yang boleh digunakan sebagai satu garis panduan dalam 
melihat keberkesanan dalam bidang pendidikan dewasa. Menurut Merriam (2001), 
andragogi diterima sebagai panduan untuk pembelajaran dewasa. Model ini terdiri daripada 
enam prinsip-prinsip pembelajaran dewasa iaitu perlu tahu mengapa belajar, terarah diri, 
pengalaman belajar, kesediaan belajar, orientasi belajar dan motivasi belajar. Rata-rata 
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pelajar yang mengikuti program PJJ di PPPJJ-USM terdiri daripada pelajar dewasa. Model 
ini sesuai digunakan dalam penyelidikan ini untuk membantu dan seterusnya menggalakkan 
proses P&P yang lebih berkesan dalam kalangan pelajar dewasa dengan penggunaan 
teknologi sidang video. 
 
Populasi yang dipilih untuk penyelidikan ini terdiri daripada pelajar yang berdaftar di PPPJJ-
USM bagi Sidang Akademik 2004/2010 yang mengikuti kursus seperti Pengurusan, Sains 
Kemasyarakatan, Ilmu Kemanusiaan dan Sains. Penyelidik menggunakan kaedah pemilihan 
rawak stratifikasi untuk memastikan bahawa subjek kajian benar-benar mewakili populasi 
pelajar di PPPJJ-USM. Faktor pemilihan sampel juga bergantung kepada kesanggupan 
pelajar untuk bekerjasama dalam penyelidikan ini. Penyelidik perlu meneliti dan mengambil 
kira pelbagai faktor ketika membuat pemilihan sampel seperti bidang kursus, mata pelajaran 
yang terlibat, jumlah bilangan pelajar lama dan baru, bilangan pelajar yang terlalu ramai 
untuk sesetengah kursus dan sebagainya. Daripada populasi 5461 pelajar, hanya 394 
(39.4%) pelajar yang dipilih sebagai subjek kajian. 
 
Penyelidikan ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh 
melalui instrumen kajian, iaitu soal-selidik yang digubal sendiri untuk mendapatkan data dan 
maklum balas responden. Seramai 15 orang pelajar yang mengikuti program di PPPJJ-USM 
dipilih untuk menjalankan ujian rintis. Angkali kebolehpercayaan “Alpha Cronbach” untuk 
keseluruhan soal selidik pelajar telah mencatatkan nilai 0.874 dan nilai ini mencukupi untuk 
penyelidik menerima pakai soal selidik yang telah digubal sendiri bagi tujuan penyelidikan 
(Zulkarnain et al., 2001). Responden dikehendaki memberikan persetujuan mereka 
mengikut skala Likert iaitu sangat tidak bersetuju, tidak bersetuju, setuju dan sangat setuju 
yang merangkumi 12 item soalan untuk setiap mod penyampaian video berdasarkan prinsip 
pembelajaran dewasa melalui penggunaan mod penyampaian teknologi sidang video. 
Manakala sumber data sekunder pula merupakan data peringkat kedua yang diperoleh 
melalui pembacaan buku rujukan, majalah, jurnal, akhbar, atas talian di Internet serta 
melalui kaedah pembacaan dan perbandingan kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik 
lain seperti Hanafi et al. (1995), Shaffe (2000) dan sebagainya. Ujian Anova sehala dan 
ujian Tukey digunakan untuk menentukan perbezaan yang signifikan antara dua pemboleh 
ubah.  
 
 
DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
 
Data soal selidik dianalisa oleh penyelidik dengan menggunakan kaedah analisis statistik, 
iaitu perisian SPSS versi 17.0. Perisian SPSS digunakan untuk melakukan pelbagai analisis 
statistik dan pengurusan data yang mana cirinya membolehkan pengguna mengemudi 
hasilan (mengimbas, menyunting dan mencetak) serta memudahkan penyelidik 
memperolehi hasil analisis. Perbincangan dilakukan berdasarkan min keseluruhan item yang 
dicatatkan terhadap soalan yang dikemukakan.  
 
Ujian ANOVA sehala dilakukan untuk melihat perbezaan min antara prinsip-prinsip 
pembelajaran dewasa terhadap mod penyampaian sidang video dengan aras keyakinan 
0.05. (Mohd Majid Konting, 2000). Berdasarkan Jadual 1, min bagi ketiga-tiga mod 
penyampaian sidang video dibandingkan dengan prinsip-prinsip pembelajaran dewasa bagi 
melihat sama ada terdapat perbezaan signifikan atau tidak bagi ketiga-tiga mod 
penyampaian sidang video. Merujuk kepada Jadual 1, penyelidik mendapati bahawa wujud 
perbezaan yang signifikan antara pendapat pelajar yang terarah diri, mempunyai motivasi 
untuk belajar, lebih bersedia untuk belajar dan pengalaman belajar terhadap penggunaan 
mod penyampaian sidang video. Ini adalah kerana nilai -p yang dicatatkan adalah kurang 
daripada aras signifikan iaitu 0.05. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar yang terarah 
diri, bermotivasi untuk belajar, mempunyai kesediaan untuk belajar dan pengalaman belajar 
mempunyai pendapat yang berbeza berkaitan penyesuaian diri mereka terhadap 
penggunaan mod penyampaian sidang video sebagai pelajar dewasa dalam proses P&P. 
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Sebaliknya, prinsip pembelajaran yang terdiri daripada perlu tahu mengapa belajar dan 
orientasi belajar pula menunjukkan bahawa tidak wujud perbezaan yang signifikan antara 
kedua-dua pemboleh ubah ini. Nilai -p yang dicatatkan adalah lebih daripada 0.05 untuk 
perlu tahu mengapa belajar dan orientasi belajar. Ini bermakna pelajar dewasa yang 
mengetahui mengapa belajar tentang sesuatu perkara dan mempunyai kecenderungan 
untuk belajar berpendapat bahawa penggunaan ketiga-tiga mod penyampaian sidang video 
adalah bersesuaian dengan diri mereka sebagai pelajar dewasa.  
 
Jadual 1  Perbandingan Anova sehala bagi perbezaan antara prinsip-prinsip pembelajaran 
 dewasa dengan penggunaan mod penyampaian sidang video 
 
Pembelajaran Dewasa Ss dk MS f p 
Terarah Diri Antara kumpulan 
 
Dalam kumpulan 
 
Jumlah 
18.196 2 
 
8.617 
 
1.773 
4.861 0.000* 
 297.470 391 
 
  
 315.666 394   
Motivasi Belajar Antara kumpulan 17.234 
 
2 
 
7.815 4.078 0.000* 
 Dalam kumpulan 251.732 391 
 
1.709   
 Jumlah 268.966 394    
Kesediaan Belajar Antara kumpulan 11.791 2 
 
6.659 3.473 0.000* 
 Dalam kumpulan 254.871 391 
 
1.692   
 Jumlah 266.662 394    
Pengalaman Belajar Antara kumpulan     10.645   2 
 
    5.918 3.235 0.000* 
 Dalam kumpulan 235.717 391 
 
1.231   
 Jumlah 246.362 394    
Perlu Tahu 
Mengapa Belajar 
Antara kumpulan 31.975 2 
 
2.529 1.714 0.419 
 Dalam kumpulan 210.886 391 
 
1.750   
 Jumlah 242.860 394    
Orientasi Belajar Antara kumpulan 25.277 2 
 
1.795 0.922 0.152 
 Dalam kumpulan 211.370 391 
 
0.659   
 Jumlah 236.647 394    
Ss – jumlah kuasa dua, dk – darjah kebebasan, MS – min kuasa dua, f - nisbah dalam min 
kuasa dua,  p – nilai signifikan, * Signifikan pada aras 0.05  
 
Seterusnya, penyelidik melakukan ujian Tukey bagi mengenalpasti perbezaan yang 
signifikan antara prinsip-prinsip pembelajaran dewasa dengan ketiga-tiga mod penyampaian 
sidang video dengan lebih terperinci seperti pada Jadual 1. Merujuk perbezaan penggunaan 
mod penyampaian sidang video dengan prinsip pembelajaran dewasa iaitu terarah diri, 
penyelidik mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan pelajar 
yang terarah diri dalam proses P&P dengan penggunaan mod penyampaian sidang video 
secara langsung dan rakaman. Ujian Tukey yang dicatatkan seperti pada Jadual 2 
menunjukkan catatan nilai -p adalah kurang daripada aras signifikan yang ditetapkan iaitu 
0.05. Ini bermakna pelajar yang terarah diri lebih cenderung terhadap penggunaan sidang 
video secara langsung dan rakaman berbanding dengan sidang video secara streaming 
dalam proses P&P mereka. 
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Bagi prinsip pembelajaran motivasi belajar, dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan 
signifikan antara mod penyampaian sidang video secara langsung dan rakaman dengan 
kumpulan pelajar yang bersedia untuk belajar. Sebaliknya, tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan antara penggunaan mod penyampaian sidang video secara streaming. Ini 
bermakna pelajar yang bermotivasi untuk belajar dengan penggunaan mod penyampaian 
sidang video lebih gemar menggunakan sidang video secara langsung dan rakaman apabila 
mengikuti program PJJ di PPPJJ-USM. 
 
Seterusnya, prinsip pembelajaran dewasa iaitu kesediaan pelajar untuk belajar juga 
menunjukkan bahawa kumpulan pelajar ini berpendapat bahawa penggunaan mod 
penyampaian sidang video secara langsung dan rakaman lebih memberi keselesaan dan 
lebih sesuai bagi diri mereka sebagai pelajar dewasa apabila menggunakan mod 
penyampaian ini dalam proses P&P. Ini bermakna kumpulan pelajar yang bersedia untuk 
belajar lebih gemar menggunakan sidang video secara langsung dan rakaman berbanding 
dengan sidang video secara streaming. 
 
Dalam melihat perbezaan penggunaan mod penyampaian sidang video dengan prinsip 
pembelajaran dewasa iaitu pengalaman belajar pula, penyelidik mendapati bahawa terdapat 
perbezaan yang signifikan antara kumpulan pelajar yang berpengalaman belajar terhadap 
penggunaan mod penyampaian sidang video secara langsung dan rakaman. Ujian Tukey 
yang dicatatkan seperti pada Jadual 2 menunjukkan catatan nilai -p adalah kurang daripada 
aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05. Ini bermakna pelajar yang berpengalaman belajar 
lebih cenderung terhadap penggunaan sidang video secara langsung dan rakaman 
berbanding dengan sidang video secara streaming dalam proses P&P mereka. 
 
Walaupun kajian yang dilakukan oleh Patrick et al. (2009) mendapati bahawa penggunaan 
teknologi video streaming memberi kesan yang positif dalam proses P&P pelajar, sesuai 
digunakan sebagai salah satu kaedah penyampaian dalam kelas, memenuhi keperluan 
pelajar dan menyediakan penyampaian maklumat dalam sesuatu kursus dengan lebih 
berkesan, namun para pelajar di PPPJJ-USM tidak memberi keutamaan dengan 
penggunaan mod penyampaian ini dalam proses P&P mereka. Penyelidik berpendapat 
bahawa pelajar mungkin beranggapan bahawa penggunaan mod penyampaian ini masih 
tidak dapat membenarkan mereka untuk berinteraksi secara dua hala sekiranya mereka 
mengikuti sesi ini. Malah, faktor-faktor lain seperti akses ke talian Internet yang tidak 
memuaskan, capaian Internet yang perlahan, liputan jalur lebar yang kurang memuaskan 
pada sesetengah kawasan yang boleh menyebabkan kualiti paparan video secara 
streaming didapati tidak memuaskan dalam menyampaikan maklumat berbanding dengan 
penggunaan sidang video secara langsung dan bahan rakaman video. Menurut Noor 
(2008), masalah teknikal berkaitan penggunaan Internet akan menjadi satu halangan 
kepada pelajar dalam menggunakan teknologi ini terutamanya bagi pelajar yang berada di 
luar bandar yang mana kemudahan ini amat terhad dan terdapat maklumat yang 
disampaikan secara atas talian tidak sampai kepada pelajar.  
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Jadual 2  Keputusan ujian Tukey bagi perbezaan antara prinsip-prinsip pembelajaran     
dewasa dengan penggunaan mod penyampaian sidang video 
 
Pembelajaran Dewasa Mod Penyampaian Perbezaan Min 
(I - J) 
P 
Terarah Diri Langsung Streaming -0.484 0.189 
  Rakaman 0.392* 0.001 
 Streaming Rakaman -0.392* 0.001 
  Langsung -0.344* 0.000 
 Rakaman Langsung 0.344* 0.000 
  Streaming 0.048 0.189 
Motivasi Belajar Langsung Streaming -0.218 0.176 
  Rakaman 0.415* 0.000 
 Streaming Rakaman -0.415* 0.000 
  Langsung -0.233* 0.000 
 Rakaman Langsung 0.233* 0.000 
  Streaming 0.218 0.176 
Kesediaan Belajar Langsung Streaming -0.263 0.143 
  Rakaman 0.456* 0.002 
 Streaming Rakaman -0.456* 0.002 
  Langsung -0.393* 0.000 
 Rakaman Langsung 0.393* 0.000 
  Streaming 0.263 0.143 
Pengalaman Belajar Langsung Streaming -0.263 0.130 
  Rakaman 0.656* 0.003 
 Streaming Rakaman -0.656* 0.003 
  Langsung -0.393
* 0.000 
 Rakaman Langsung 0.393* 0.000 
  Streaming 0.263 0.130 
p – nilai signifikan, * Signifikan pada aras 0.05  
 
Halim (2011) menyatakan bahawa pendekatan kaedah pembelajaran yang bersesuaian 
dengan pelajar dewasa akan memberi kesan terhadap hasil pembelajaran yang akan 
dialami dan diterima oleh pelajar. Merrill (1983) dan Tennyson (1981) berpendapat bahawa 
pelajar perlu diberi kebebasan untuk mengawal pembelajaran mereka dengan sendiri. 
Namun, pelajar tersebut seharusnya diberi latihan yang bersesuaian sebelum memulakan 
pengajian agar mereka berkeupayaan untuk mendapatkan kemahiran dalam pembelajaran 
arahan kendiri. Walau bagaimanapun, Reiser (2001) tidak bersetuju dengan pendapat 
Merrill (1983) dan Tennyson (1981) kerana beliau beranggapan bahawa kebebasan yang 
diberi kepada pelajar mungkin akan disalah gunakan oleh mereka dan mereka akan lebih 
cenderung untuk membuang masa sepanjang mengikuti pengajian.  
 
Menurut Brotherton dan Abowd (2004), Hermann et al. (2006) serta Kruger dan Nickolaus 
(2006), penggunaan rakaman sidang video dalam menyampaikan maklumat pelajaran 
berkeupayaan untuk memberi nilai tambah yang saling lengkap-melengkapi dalam proses 
P&P. Malah, Bennett dan Maniar (2007) juga bersetuju bahawa pelajar berkeupayaan untuk 
melihat dan menonton semula bahan rakaman khususnya apabila mereka tidak memahami 
akan sesuatu perkara dalam pelajaran yang diikuti secara berulang kali. 
 
Secara keseluruhannya, penyelidik mendapati bahawa dalam mengenalpasti perbezaan 
penggunaan mod penyampaian sidang video secara langsung, streaming dan rakaman 
dengan lebih mendalam, kumpulan pelajar yang lebih terarah diri dalam proses P&P, 
mempunyai motivasi untuk belajar, bersedia untuk belajar dan berpengalaman dalam 
pembelajaran mereka lebih cenderung terhadap penggunaan mod penyampaian sidang 
video secara langsung dan rakaman berbanding dengan sidang video secara streaming. Ini 
bermakna kumpulan pelajar ini berpendapat bahawa penggunaan mod penyampaian sidang 
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video secara langsung dan rakaman lebih sesuai digunakan dalam proses P&P dalam 
memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran mereka sebagai pelajar dewasa. Prinsip 
pembelajaran dewasa secara PJJ perlu bersesuaian untuk diaplikasikan dengan 
penggunaan teknologi sidang video agar setiap pelajar yang mengikuti program PJJ 
berkeupayaan untuk belajar dengan lebih berkesan. Sehubungan itu, pelajar yang mengikuti 
program PJJ perlu memanfaatkan sepenuhnya kecanggihan teknologi ini agar proses 
pembelajaran menjadi lebih berkesan dan melahirkan pelajar yang lebih berwibawa dalam 
bidang masing-masing. 
 
 
KESIMPULAN 
 
Peranan teknologi maklumat dalam pendidikan perlu dilihat sebagai sesuatu yang 
menggerak dan mendorong proses pembelajaran dengan lebih berkesan. Peranan media 
dalam proses pembelajaran didefinisikan sebagai teknologi yang membawa pesanan 
(informasi) yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran atau menyampaikan isi 
kandungan pelajaran. Masood (2004) menyatakan bahawa teknologi baru telah 
merevolusikan sistem penghantaran dalam pendidikan. Teknologi juga memainkan satu 
peranan penting untuk diaplikasikan dalam pembelajaran dewasa (Mohammad, 2004). 
Penggunaan teknologi sidang video dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
mempunyai hubungan secara langsung dengan konsep penggunaan teknologi maklumat 
dalam pendidikan kerana dapat membantu mendekatkan perhubungan di antara pelajar 
dengan pensyarah serta pelajar yang lain di lokasi yang berlainan (Visser, 2002).  
 
Setiap kaedah pembelajaran mempunyai karektor yang unik bergantung pada 
penggunaannya dalam membentuk sesuatu maklumat dalam menyampaikan isi kandungan 
pelajaran. Dalam membantu pelajar dewasa belajar dengan lebih efektif dan efisien, 
penyelidik berpendapat adalah menjadi satu perkara yang penting bagi para pelajar memilih 
kaedah penyampaian yang tepat dengan gaya pembelajaran yang diamalkan dan juga 
bersesuaian dengan prinsip-prinsip dalam pembelajaran dewasa. Ini adalah kerana menurut 
Reay (1994), dengan memilih kaedah penyampaian yang tepat, maka ia boleh membantu 
dalam meningkatkan keberkesanan dalam proses P&P khususnya untuk pelajar dewasa. 
Apa yang penting, penggunaan teknologi ini memberi pilihan yang pelbagai kepada pelajar 
sebagai medium proses P&P mereka serta memberi peluang kepada pelajar untuk 
memperolehi keberkesanan yang lebih baik dalam proses P&P mereka. 
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